



SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan return saham secara 
signifikan pada saat sebelum dan sesudah publikasi MAO. Hal ini 
menyimpulkan bahwa MAO tidak menjadi pertimbangan investor 
dalam menentukan keputusan investasi, sehingga MAO tidak 
menjadi referensi investor dalam menentukan keputusan investasi. 
Selain itu terdapat kemungkinan informasi MAO diketahui secara 
luas sebelum MAO dipublikasikan secara umum sebelum 
pengumuman atau publikasi, sehingga MAO tidak memiliki 
kandungan informasi bagi para investor sebagai informasi laporan 




Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini memiliki 
keterbatasan sebagai berikut: 
1. Beberapa laporan audit tidak disertakan dalam laporan keuangan 
tahunan perusahaan di website IDX dan website perusahaan 





2. Objek penelitian hanya sebatas pada perusahaan manufaktur, 
sehingga hasil penelitian ini hanya untuk perusahaan manufaktur. 
3. Jenis opini audit untuk modified audit opinion tidak dipisah. Hal 
ini disebabkan keterbatasan jenis MAO dengan jumlah yang 
terlalu sedikit, sehingga tidak diketahui apakah terdapat reaksi 
yang sama atau berbeda untuk masing-masing jenis opini audit. 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian, maka saran yang 
dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah: 
1. Menggunakan sumber lainnya (selain website IDX dan website 
masing-masing perusahaan) untuk mencari laporan audit yang 
tidak disertakan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. 
2. Objek penelitian tidak hanya sebatas industri manufaktur, 
melainkan menggunakan bidang lainnya, sehingga dapat 
dibandingkan apakah terdapat persamaan atau tidak atas reaksi 
investor terhadap MAO dengan industri bidang lainnya. 
3. Jenis opini audit dipilah untuk mengetahui apakah investor 
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